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1 Les prospections conduites sous la direction de D. Vuaillat dans le secteur de la Combe
d’Ain avaient pour objectifs d’appréhender le contexte élargi des nécropoles tumulaires
protohistoriques de Chavéria fouillées entre 1964 et 1969, puis entre 1998 et 2001. Les
prospections ont concerné les territoires de vingt communes et ont permis la mise en
fiche  et  la  cartographie  de  106 sites  en  partie  inédits.  Ces  résultats,  qui  viennent
utilement compléter nos connaissances des nécropoles tumulaires et leur état sanitaire,
ont également permis d’intégrer des sites (plus récents ?) concernant l’aménagement
du parcellaire.
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